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Neujahrsempfang 2011 der
Universitätsbibliothek Leipzig
Am 22. Januar 2011 wurde zugleich mit dem Neujahrsempfang der Universitätsbibliothek Leipzig
das Kunstwerk „Perspektive“ von Lada Nakonechna eingeweiht. Die über 100 Quadratmeter große
Blei stiftzeichnung der ukrainischen Künstlerin wurde in dreimonatiger Arbeit erstellt und
schmückt nun den vor zehn Jahren neu aufgebauten Alten Lesesaal. Die Stadt Leipzig ist unter den
Sponsoren dieser Kunstaktion und hat den Neujahrsempfang zur festlichen Erinnerung an 50 Jahre
Städtepartnerschaft zwischen Leipzig und Kiew genutzt.
Den Ansprachen lauschte man mit Blick auf die weiten Welten der zarten Bleistiftstriche über der Galerie des Alten Lesesaals.
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Unter den Gästen waren auch der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in der Ukraine,
Dr. Hans-Jürgen Heimsoeth (dritter von links), sowie die Botschafterin der Ukraine in Deutsch-
land, Frau Natalia Zarudna (vierte von rechts) und der Oberbürgermeister der Stadt Leipzig,
Burkhard Jung (hier verdeckt hinter der blumehaltenden Kuratorin Anna-Louise Kratzsch). 
Fotos: Peter Groth und Sebastian Bodach
Vor dem Festakt gab es ein Kolloquium zum Thema „Kunst
im öffentlichen Raum“. Bibliotheksdirektor Schneider holt
weit aus, Künstlerin Nakonechna schaut amüsiert.
Ungewöhnlich die Kulisse des Neujahrsempfangs: Das gesamte Treppenhaus wurde genutzt, kaum dass die letzten Leser das Haus verlassen hatten.
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